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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œDampak Westernisasi Terhadap Cara Berbusana di kalangan Remaja Putri Kota Banda Acehâ€• ini
mengangkat masalah tentang bagaimana dampak westernisasi terhadap cara berbusana di kalangan remaja putri Kota Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat remaja putri yang  mengikuti westerniasi tentang cara berbusana, Mengetahui
dampak westernisasi terhadap cara berbusana remaja putri di Kota Banda Aceh, Mengetahui pengetahuan remaja putri di Kota
Banda Aceh tentang cara berbusana yang sesuai dengan Syariat Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif (descriptive research). Dalam memilih subjek penelitian, penulis menggunakan teknik purposif sampling yaitu teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penulis memilih subjek penelitian dengan kriteria yang telah peneliti tentukan.
Objek dari penelitian ini adalah busana yang mengikuti westernisasi di kalangan remaja putri Kota Banda Aceh, yang digunakan
oleh kesembilan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan studi
dokumentasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa responden mengetahui tentang budaya westernisasi yang masuk ke Kota
Banda Aceh, akan tetapi responden juga ikut mengikuti budaya tersebut dengan menggunakan busana yang tidak sesuai dengan
syariat Islam yang berlaku di Kota Banda Aceh. Pengetahuan responden tentang dampak westernisasi ada dua yaitu dampak positif
dan dampak negatif,  dan pendapat responden tentang syariat Islam yang berlaku di Kota banda Aceh sudah sangat baik dan harus
ditingkatkan agar terlaksana secara kaffah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak westernisasi terhadap cara berbusana di
kalangan remaja putri Kota Banda Aceh adalah remaja berbusana tidak sesuai dengan syariat Islam dan qanun yang berlaku di Kota
Banda Aceh. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa remaja menggunakan busana yang tidak sesuai, dalam hal ini seperti
berbusana ketat dan menampakkan beberapa bagian anggota tubuh, menyerupai busana laki-laki, menyerupai busana wanita-wanita
kafir, dan tidak menutup sebagian anggota tubuh, ada yang memperlihatkan telinga, leher, rambut, lengan, dan kaki. Disarankan
penelitian yang berhubungan dengan dampak westernisasi terhadap cara berbusana di kalangan remaja putri Kota Banda Aceh dapat
dilanjutkan oleh penelitilan sehingga dapat terungkap hal yang belum terungkap dalam penelitian ini.
